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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” 
~ Q.S. Al-Insyirah: 6-7 ~ 
 
“Orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri akan meraih lebih banyak keuntungan 
dari kehidupan ini dibandingkan dengan orang yang mementingkan dirinya sendiri. 
Meskipun tampak menguntungkan, sesungguhnya sikap egois itu merugikan.” 
~ Hazrat Inayat Khan ~ 
 
“Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun melewati jalan 
yang sulit. Seseorang yang tanpa tujuan, tidak akan membuat kemajuan walaupun ia 
berada di jalan yang mulus.” 
~ Thomas Charlyle ~ 
 
”Takkan terjadi sesuatu bila menunggu sesuatu terjadi.” 
”Lakukanlah langlah pertama dengan penuh keyakinan. Tidak perlu melihat keseluruhan 
tangga, lakukan saja langkah pertama.” 






 Puji syukur alhamdulilah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah dan karunia Allah SWT 
dan sholawat serta salam hanya bagi nabi Muhammad SAW. 
 Bapak dan ibu tercinta terima kasih atas kasih sayang yang tidak henti-hentinya. 
memberikan doa dalam setiap langkahku serta tetesan keringat perjuangan, mendidik dengan 
penuh cinta tanpa mengenal lelah. 
 Semua keluarga di Klaten. 
 Teman–teman FKIP Matematika angkatan ’08 khususnya kelas D. 
 Sahabat  di rumah (ayu, mbak lia, fajar) terima kasih sudah memberikan semangat kalian 
buat aku. 
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Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012, 68 
halaman. 
Tujuan penelitian: (1) pengaruh strategi pembelajaran terhadap hasil belajar 
matematika siswa (2) pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar 
matematika siswa (3) interaksi antara strategi pembelajaran dan keaktifan belajar 
siswa terhadap hasil belajar matematika siswa. Sampel dalam penelitian terdiri dari 
32  siswa sebagai kelas eksperimen dan 32 siswa sebagai kelas kontrol. Metode 
pengumpulan data dengan metode tes, metode angket, dan metode dokumentasi. 
Teknik analisis data dengan uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama,  
sebelumnya uji prasyarat analisis dengan program SPSS untuk uji normalitas dan uji 
homogenitas. Berdasarkan analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh (1) 
terdapat pengaruh penggunaan strategi Talking Stick dan Aptitude Treatment 
Interaction terhadap hasil belajar matematika siswa dengan FA = 6,028(2) terdapat 
pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar matematika siswa dengan 
FB=5,236(3) tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dan keaktifan 
belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa dengan FAB = 1,826. Kesimpulannya 
pembelajaran matematika dengan strategi Talking Stick dan Aptitude Treatment 
Interaction ditinjau dari keaktifan belajar berpengaruh terhadap hasil belajar 
matematika siswa. 
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